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ZCT 53514 - Perubatan Nuklear dan Fizik Radioterapi
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua EMPAT soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.
l. (a) Huraikan kebaikan dan keburukan mesin Co-60 kalau dibandingkan dengan
'linear accelerator.' (30/loo)
(b) Terangkan maksud terapi SSD dan terapi isosentrik. Bincangkan kebaikan dan
keburukan melalui terapi masing-masing. (20lloo)
(c) Suatu dos 200 cGy diberikan pada setengah satah pelvis dan ketebalan
pelvisnya 25 cm. Rawatannya dari l0 MV LINAC pada jarak 100 cm SAD.
Dua medan sinaran bersaiz 77 cm x l7 cmbertentangan digunakan. Kadar dos
dari LINAC adalah I cGyAvIU pada SAD 100 cm dan pada saiz medan
10 cm x l0 cm.





(a) Suatu 'soft tisu lesion' pada 'chest wall' mendapati rawatan radioterapi.
Lesion itu meliputi luas permukaan 4 cm x 6 cm dan mempunyai ketebalan
seragam 2 cm. Dengan merujuk pada prinsip fizik, bincangkan kebaikan dan








Takrifkan sudut baji ('wedge angle').
Dalam rajah di atas tunjukkan orientasi yang sesuai bagi baji yang
digunakan.
Berikan dua sebab mengapa baji
taburan dos yang sesuai.
perlu digunakan untuk mencapai
(20l100)
(c) Bandingkan: (i) bolus dan turas pemampas ('compensating filter')(iD multileaf collimator dan field block(iiD penggunaan sumber Cs-137 danlr-L29




Terangkan maksud ungkapan 'cumulative dose volume histogram
(DV[I).'
Lakarkan dan komen DVHs yang biasa untuk isipadu sasaran klinik







3. sebanyak 10 mitlicurie Tc-99m disuntik kepada pesakit untuk pengimejan tulang
rangka. Dalam masa 30 minit 5 millicurie diambil-oleh buah pinggang. Selepas itu
tealtifan berpindah dari buah pinggang ke pundi kencing dengan separuh hayat
efektif 30 minit. Andaikan p.ngu*bilun Tc-99m oleh buah pinggang 
-a{alah secara
linear dan abaikan dos dari sumbingan keaktifan di bahagian tubuh yanglun-
(a) Jelaskan erti separuh hayat efektif (lsll0o)
(b) Tentukan keaktifan melonggok (cumulative activity) bagi buah pinggang
(4s/roo)
S (buah pinggang ke buah(c) Tentukan dos sinaran bagi buah pinggang. Diberi :
pinggang) = S (k-k) : 4'6 x l0-' radluCi'hari
4. (a) Senaraikan 4 cirian pelaksanaan (performance parameters) kamera garffna




mempengaruhi peleraian (resolution) intrinsic
(20l1oo)
(c) Senarai 2 faktor yang mempengaruhi kepekaan (sensitivity) kamera gamma
(20l100)
(d) Secara ringkas terangkan kawalan kualiti harian kamera gamma 
eOllOO)




































l0 MV tissue phantom ratio
iF,:
- ooo oo ooo -
